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SI LVI O L EGOVI C 
Duže vrijeme se među članovima SD »Pro-
teus« - Poreč rađala ideja o organiziranju 
ekspedicije u španj10lsku uz 1SUdj1elova'Il!je na 
IX. svjetskom speleološkom kongresu u Bar-
celoni. Prethodno je trebalo riješiti dileme 
oko .~zbora terena i objekata, oko prijev·oza i 
osigurati mate:riijalnu .osnovu za put. Kako je 
vrijeme prolazila sakupljena je l]jitera~tura, a 
dobivene ~su i kontakt adrese. U međuvreme­
nu kupljen je kombi, a putem radnih akcija 
osigurana su dodatna financijska sredstva. U-
tvrđeno je da će ekspedicija trajati od 2'7. 
VII. do 15. VIII. 1986. Na put 1je krenula pe-
teročlana ekipa: Branko Gulin, Silvio Lego-
vić,Vinko Počandć, Igor Šimunić i Marino ši-· 
monović. 
Po dolasku u Barcelonu stupili smo u kon-
takt sa članovima »Grup d'Exw1omcions i 
Recerques Subterranies« (G.E.R.S.) iz Barce-
lone, koj!i istražuju vrlo zanimljiv speleo-Jo-
kaliitet blizu Bafios de Benasque u masivu 
La Mala deta. Krenuli smo u taj predio Piri-
n ej skog lanca. 
U Pirinejima 
Iz Barcelone do toplica Bafios de Benas-
que s1tiže se nakon 5-6 sati vožnje kroz nn-
selja: Torrega, AUarras, Bena barre, Graus i 
Benasque. P ·rvo.g dana po dolasku (3. VIII) , 
zajedno s domaćinom pravdi smo u razgle -
davanju ledenjačke doline Valle de. Benas-
que. Obiš~i smo nad[nteresanrt;nija mjesta uz 
potok Rio Es•era prema sjeveroistoku. pješa-
čdli smo do početka dol:ine, odakle se pruža 
,pogled na ledenjačku stranu ma1Siv1a Mala-
deta. U tom granitnom masivu uzdiže ISe vrh 
Pica de Aneta, koji je s 3404 m vis~ne najviši 
u Pirinejima. Tu sus:r;ećemo jedan tOd intere-
santn·ijih fenomena Španjoilske: kontakte gm-
hitnih Sibij.ena s vapnencima, koji omogućuj u 
specifične hidrološke poj,aVIe. Voda koja se 
skuplja iz ledenjaka Aneta, nakon vel•ikih 
slapova na takvom kontaktu, ulazi u ponor 
Forau de Aiguallat. Savladavši kroz podzem-
lj e dužinu od 4 km d visinsku razliku od 
600 m, izvire ka10 Guells de'l J oeru u Francus-
koj d utječe u rijeku Garonne. Na taj načln 
velik d!io voda koje bi normalno iz Rio E·ser::~ 
tekle u Medit eran, sada teku kroz Garonne u 
Atlantski ocean. Sistem d'Alba, zbog kojeg 
smo se našli u tom visokom planinskom pod-
ručju, nastao je •također na kontaktu granita 
s propusnim vapnenačkim slojem. 
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Speleolozi iz Sabadel!l:a svake godine od 
196S. do 1970. vrše poče1tna ,istDaživaa:l'ja u 
spiljskom ula:t~u Oova d'Alba. Tada otkriva-
ju Sala Leonor. Zartim »novi« Espeleo Club 
de Sabadel'l nastavlja 'istraživanje do Sala 
Roja. 
Ko[ovoza 19Sl. godine član G.E.R.S. otkri-
va manju pukotinu sa zračnim s'trujanjem 
oko 40 m iznad ra:zline jezera D'Alba. Kako je 
gotoVJo ~sigurno postojala mogućnost da 'je to 
veza sa Cave d'Alba, u rujnu je organizira-
no istraživanje, ali u toj pukotini nakon 30 
m dubine nailaze na blatom blokirano dno. 
Od 19Sl. do 19S3. godine pokušav~a~lo se na 
razne načine prodirati dalje, ali bezuspješno. 
Tek 19S4. godine oslobođen je proLaz li 13. 
lilstopada »transverza[a Sistema d' Alba« pos-
tade s/tvarnost. Tokom 19S5. li: 19S6. godine is-
traženi su bočni ~anali i kompletiran je na-
crt. 
Pristup i lokacija gornjeg ulaza 
Dana 4. VIII. rano ujutro krenuli smo s 
potrebnom opremom iz starih toplica Bafios 
de Benasque plan1inskom stazom prema soe·-
veru. Nakon 300 m stigLi smo u podnožje kote 
Turinet de Alba, do strmog usjeka koj'im se 
slijeva voda. Skrenu]i: ~smo desno tim usje-
kom, kojim se uz kut od 45-50o svladava ,v1_-
sinska razlika od 210 m i sitiže do manje vi-
soravni. Odatle se širi vidlik na sjeverozapad-
ni dio ledenjačke doline. Nakon SOO m lag~a­
nog uspona u smjeru istoka stiglii smo do ei-
l.ioke depresije s jezerom ·n' Alba. Od 1polaziš-
ta do jezera pješači se 1,5-2 sata, i pritom 
prelazi visilnska razlika od 633 m. U sje-
ver<Yi:stočnoj stra!l.1.i depresije, 40 m dznad je-
zera, nalazi se gornji o1tvor Sistema d' Alba. 
Opis transverzale 
Nakon kraće pripreme na obali stotind1ak 
metara širokog jezera poče!Ji smo ulazi1ii kroz 
UJSki spiljski ulaz. Španjolci su ispod !treće 
vertikale P56 ušli u bločni kanal radi iizrade 
naorta, dok je 'S nama išao J. Ma Garcia, poz-
nanik 1z Barcelone. Nakon 11 sati bo~Vavka u 
podzemlju izašli smo kroz donji izlaz poznat 
kao Cova de Alba. Prešli smo tako visdnsku 
mz1iku od 530 m i 2500 m podzemn!ih kanala. 
Početni dio sastoji se od niza verltikala 
(P32-P16-P56). Na'ilazi se na vrlo uski mean-
dar ispunjen »mjesečevim mlijekom« - bije-
ldm teku6im bla:tom. Pod tr,ećom vertikalom 
P56, najvećom u objektu, po crnoj granitnoj 
podlozi teku vode koje poniru 'S jezera d'Al-
ba. U svom t'oku kroz podzemlje Sitvaraju 
kaskade :i slapove od kojih 1j'e na:jveć:i onaj u 
dvorani Leonor, gdje se obrušava :Sa 60 m 
visine. Pri dnu prostrane dvorane pretvara 
se u vodenu prašinu i zatim nestaj,e među 
kamenim blokovima, da bi se poj~arvio d~spod 
don;eg u[aza kao 1izV1or koji otiče u R[o Esera. 
Centralni dio tvore veLike dvorane, od ko-
jih su najveće SaLa Maldita (65x25x30 m) i 
Sala del Eca (45x12x25 m). U njima se naila-
zi na labirinte velikih kamenih blokova, a 
U donjem kanalu Foto: V. Počanić 
ori,ientaai;ja je zbog ~toga otežana. U dvorani 
La Despensa (-250 m) rtreba se odvojitli od 
vodenog toka i skrenuM desno u fosilni ka-
nal. Nakon Sale del Eco 1 kosine niz verti-
kalu P22 stiže se u manju dvoranu Sala Ro-
ja, kDaJjnju ~točku \SVih osvajanja i istDaživa-
n:ja ob,jek!ta sa strane donjeg ulaza. Od Sale 
Leonor do izlaza pro1azi se, uglavnom, dob·-
rio P!IOhodnlim horizontalniim kanalom. Tu 
treba \Spomenuti Sif6 del Vent, koji se za ve-
ćih padavtna može napuniti vodom i u ek-
s,tremnim slučajevima blokiDati izlaz, te pre-
krasan široki kanal kojim prolazimo u dužini 
od 200 m kroz višebojno prugaste slojeve 
mramom. Sigas'te :llorme se pojavljlllj:u tek po-
negdje u sistemu. 
Iz transverzale Sistema d' Alba izlazi se 
kroz 2-3 m širok otvor spilje Cova d'Alba 
na s:jever~ozapadnoj padini maJSiva Maladeta. 
Z-a povra'tak se nakon izlaza krene llij evo po 
hortizontalnoj planinskoj sta:zJi. Nakon 15 mi~ 
nuta hoda stiže se u Banos de Benasque. 
Težina objelda. Ulaz - P32 - P16 - P56; 
dolazak na voadeni tok - P17 - P10; Sala 
Maldita - P1S - P7; Despensa - P9 -
PS; Sala de l'Eco - P4 - P4 - P22; Sala 
Roja, Sala Leonor - P13- P4 - P~; Paret 
SOS - P4 - P4; Sif6 del Vent. .. · PS -
PS; izlaz. ·. F·· 
Uputa za istraživanja. Radfspuštanja 
kroz transverzalu potrebno je uzeti najma-
nje dva užeta po 40 m, nekoliko sponki >>ma-
illon rapide~< i tri komada kraćih užeta radi 
eventualne zamjene postojećih na s'iddšti-
ma. Na svim vertikalama postavljeni ~su spit 
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klinovi sa sponkama »maHlons rapides«, tako 
da se tehn1kom dvojnih užeta može obići ci-
jeli objekat. Uže se nakon spuštanja niz ver-
t1iHcaau ,poiV'lači ~ sll{]ida radi lwriiiŠte:njH :na .slje-
dećim vertikalama. Zbog takve tehnike spu-
štanja niz vertikale treba paziti da se ne 
skren.e u krivi smjer (u Despensi) , jer bi 
tada Izlazak iz sistema bio onemogućen. Obi-
lat vodeni tok, kao i činjenica da je objekat 
hladan ne predstavljaju veliku teškoću. Naj-
veći je problem orijentacija z'bog kaosa ka-
menih blokova u pojedin1m dvoranama, gdje 
treba paž1j'ivo pratiti svjetleće oznake. 
Prelazak kroz ovu prekrasnu transver-
zalu ·moguć je za minimalno vrijeme od 5 
do 10 sati ovisno o iskustvu i poznavanju 
objekta. 
Posjetioci se mo·le da čuvaju unutrašnjost 
i .postavljenu opremu. 
-o 
U 19 dana trajanja puta realizirani su za-
dani ciljevi: boravak na kongresu u Barce-
loni, spuštanje u veći jamski sistem ·i posjet 
turističkim spiljama na jugu Francuske. Os-
tatak vremena proveden je u obilasku gra-
dova J kulturno-histoTi'jskih znamenitosti 
Španjolske. 
Za boravka na kongresu uspostavljeni su 
kontakiti .sa speleolozima iz više ,zemalja a 
naročito sa članovima G. E. R. S., koj.i 'su 
nam bili dobr.i domaćini. Špemjolski speleolo-
zi upotrebljavaju DED tehntku i Petzl 'op-
remu, veliku važnost pridaju brzini ·i spret-
nosti' u osvajanju nekog objek,ta. 
U Barceloni i drug·im većim gradov:ima 
morali 'smo danonoćno dežurati u vozilu zbog 
velike opasnosti od provalnih krađa. Gotovo 
čitavim putem putovali smo običnim auto-
cestama .i tako izbjegli plaćanje skupe ces-
tarine. 
Kući smo se vratili obogaćeni dragocje -
nim iskustvima koja će svakako koristirt.i u 
budućim speleološkim 'istraživanjima takve 
v~·ste . 
D' ALBA SYSTEM TRANSVERSAL 
Summary 
Du!ring tthe IX World Congress of Spe-
leologJsts held in Barcelona in lthe 'suminer 
1986, f:ive yugoslav speleologtsts, the cavers 
of the Proteus Speleo Club from Po·reč, took 
to pass d'A1ba System transversal, assisted 
by the GERS cavers from Barcel\ona. They 
spent ll hours traversing the system. Due to 
the GERS cavers' discovery of ,the upper 
cave entrance, some 40 m above d'A1ba gla-
cial lake level, the fi,rst transversal of the 
cave system had been made on Octobre 13 
1984, down through 2500 m of channels t~ 
Co va d' Alba, the •lower cave opening aJt -
530 m 'level. The ·system contains 'Several 
minor vel'ticals, an:d a number of largeo1ls 
halls, while 1the lower channel e~tenston Ss 
mostly horizontal. The most attractive fea-
ture ·is the sinking water running from d' ALba 
lake down •the cave and springing up below 
9ova d' Alba opening, to ilet 'its waters to 
Esera brook. The cave verticals are equipped 
by doubled descending ropes, which help 
cavers to optimize descending ,time from 5 
to 10 hours, dependant on caver's ability 
and knowing of the cave. 
Visitors are advised 'to keep the cave 
equippment safe and the cave 'interior un-
damaged. 
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